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ABSTRAK 
Rahman Sidiq, E0012313. 2016. KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA 
PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI 
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR: 
310/PID.B/2015/PN.TRG.). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana 
penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-
sama dan pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana pembunuhan 
berencana secara bersama-sama. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, 
menemukan hukum in concreto pertimbangan hakim dalam menangani tindak 
pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Jenis data yang digunakan 
yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Kesatu, 
penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-
sama bahwa terdakwa didakwa sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan 
turut serta melakukan dalam tindak pidana pembunuhan berencana melanggar 
Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dimana kualifikasi dari pasal 
ini diuraikan dengan perbuatan terdakwa yang menunjukan bahwa terdakwa yang 
melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dalam tindak pidana 
pembunuhan berencana. Kedua, pertimbangan hakim dalam menangani tindak 
pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, Jaksa Penuntut Umum dapat 
membuktikan bahwa terdakwa adalah yang melakukan, menyuruh lakukan dan 
turut serta melakukan dalam tindak pidana pembunuhan berencana, putusan 
hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun belum 
menginterpretasikan nilai kebenaran dan keadilan bagi masyarakat, dimana 
seharusnya suatu putusan hakim dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, 
dan kemanfaatan.  
  
Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Bersama-sama, 
Putusan Hakim.  
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ABSTRACT 
Rahman Sidiq. E0012313. 2016. THE STUDY OF THE JURIDICAL CRIME 
OF PREMEDITATED MURDER  WITH THE PARTICIPATION (A STUDY 
ON TENGGARONG DISTRICT COURT’S VERDICT NUMBER: 
310/PID.B/2015/PN.TRG.). Legal Writing. Faculty of Law Sebelas Maret 
University Surakarta. 
 This research studied and answered the problems how the law 
application in handling a criminal offense of  of premeditated murder with the 
participation  and the consideration of the judge in handling a criminal offense of 
premeditated murder with the participation. 
 This research was a normative law research that was prescriptive in 
nature finding the law in concreto of the judge’s rationale in handling a criminal 
offense of premeditated murder with the participation. The type of data used was 
secondary data. The secondary data source used included primary, secondary and 
tertiary law materials. Technique of collecting data used was library study.  
 Considering the result of reseacrh and discussion, the following 
conclusions could be drawn. Firstly, the law application in handling a criminal 
offense of  of premeditated murder with the participation that defendant was 
doing, asked to do  and participate and perform in a criminal act of premeditated 
murder in violation of article 340 of the criminal code jo. Article 55 paragraph 
(1) to the criminal code. Secondary, the consideration of the judge in handling a 
criminal offense of premeditated murder with the participation, prosecution can 
prove that the defendant was doing, asked to do and join in and do the criminal 
act of murder, the decision of the judge handed down imprisonment for 9 (nine) 
years does not interpret the value of truth and justice for the people, where should 
a judge's decision to provide legal certainty, fairness and expediency. 
 
Keywords: Crime, Premeditated Murder, Participation, Judge’s Verdict.  
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